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TYÖTTÖMYYS TÄNÄ VUONNA JATKUVASTI VIIME VUOTISTA ALEMPANA
Kansantuotteen nopea kasvu on selvästi heijastunut myös työllisyys­
kehityksessä, Työllisten määrä nousi viime vuonna keskimäärin 27 000 
henkilöllä. Suurin kasvu, 44 000 henkilöä, oli viime vuoden viimei­
sellä neljänneksellä. Tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kas- 
voi työllisten määrä 37 000 henkilöllä.
Eniten työllisten määrä viime vuonna kohosi palveluelinkeinoissa, 
Palveluelinkeinojen työllisten vuosikeskiarvo kapvoi 30 000 henkilöllä.
Tämä kasvu rajoittui lähinnä varsinaisiin palveluksiin ja liikenteeseen 
kaupan työllisten määrän kasvaessa vain 1 000 henkilöllä. Tämän vuoden 
ensimmäisellä neljänneksellä nousi palveluelinkeinojen työllisten määrä 
32 000 henkilöllä. Tällä kertaa kasvoi myös kaupan työllisyys 13 000 
henkilöllä. Myös teollisuuden työllisten määrä on kasvanut huomattavasti. 
Viime vuonna oli kasvu keskimäärin 18 000 henkilöä ja tämän vuoden ensim­
mäisellä neljänneksellä peräti 32 000 henkilöä viime vuoden vastaavasta 
neljänneksestä, Talonrakennustoiminnan työllisten määrä kasvoi viime vuonna 
keskimäärin 10 000 henkilöllä ja tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 
vielä 11 000 henkilöllä»
2Työttömien määrä väheni työvoimatiedustelun mukaan viime vuonna keski­
määrin 26 000 henkilöllä. Tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 
oli vähennys 36 000 henkilöä edellisen vuoden vastaavasta neljännek­
sestä.
Koko työvoiman määrässä ei työllisyystilanteen paraneminen saanut ai­
kaan odotettua kasvua. Koko työvoiman määrä nousi viime vuonna vain 
noin 1 000 henkilöllä eli käytännöllisesti katsoen ei noussut lainkaan. 
Työvoiman hitaaseen kasvuun on ilmeisesti toisaalta syynä nuorten työ-r 
voimaan tulevien ikäluokkien pieneneminen ja toisaalta siirtolaisuuden 
lisääntyminen. Nettosiirtolaisuuden määrästä ei ole käytettävissä 
tarkkoja tietoja. Typvoimatiedustelua varten on kuitenkin arvioitu 
nettosiirtolaisuuden olleen vuonna 1968 noin 13 000 henkilöä ja vuonna 
1969 noin 31 000 henkilöä, joista työikäisiä, 15 vuotta täyttäneitä, 
on arvioitu olleen noin 84 i°»
Vuoden 1970 kolmen viimeisen neljänneksen ja koko vuoden 197  ^ työlli­
syyskehityksestä on Tilastollisessa päätoimistossa laadittu arvio.
Tämän arvion mukaan työllisten määrän odotetaan kuluvana vuonna nouse­
van noin 1.2 io eli 2.5 000 henkilöä ja ensi vuonna vain noin 0.1 76 eli 
2 000 henkilöä. Seuraavassa asetelmassa on esitetty arvioitu työllis­
ten määrän muutos edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna^
muutos i muutos 1 000 henkilöä
neljännes 1969 1970 19169 1970
I + 0-5 + 1 .8 + 10 + 37
II + 0.7 1 .7 + 1-4 + 37
III + 1 .8 + 0.9 + 39 + 19
I? + 2.1 + 0.4 + 44 + 8
Työllisten määrän arvioidaan vähenevän maa- ja metsätaloudessa tänä 
vuonna noin 6.2 % eli 32 000 henkilöä ja ensi vuonna noin 5*3 i° eli 
26 000 henkilöä. Työllisten määrä kasvaa arvion mukaan teollisuu­
dessa tänä vuonna noin 4*0 °fo eli 22 000 henkilöä ja ensi vuonna noin
1.6 io eli 9 000 henkilöä sekä palveluelinkeinoissa tänä vuonna noin
3 .7 io eli 32 000 henkilöä ja ensi vuonna 2-5 i° eli 23 000 henkilöä.
Työttömien määrän arvioidaan supistuvan tänä vuonna noin 18 000 hen­
kilöllä ja ensi vuonna noin 1 000 henkilöllä eli pysyvän suunnilleen 
tämän vuoden tasolla. Työttömyysaste, työttömien osuus koko työvoimasta
3olisi tällöin kuluvana vuonna 2.0 % ja ensi vuonna 1 .9 Arvioitu 
työttömien määrä ja työttömyysaste'on neljännesvuosittain seuraava:
työttömiä 1 000 henkilöä työttömyysaste 1°
neljännes 1969 1970 1971 1969 • 1970 1971
I 93 57 53 4-4 2.7 2.5
II 66 41 40 3.0 1 -9 1 .8
III 45 33 33 2.0 1 .5 1.5
IV 45 42 44 2.1 1 -9 2.0
Koko työvoiman eli työllisten ja työttömien summan arvioidaan kas­
vavan melko hitaasti. Vuonna 1970 kasvu on arvion mukaan 6 000 hen­
kilöä ja vuonna 1971 1 000 henkilöä. Työvoiman kasvuarvio perus­
tuu siihen olettamukseen, että nettosiirtolaisuus ulkomaille on 
56 000 henkilöä vuonna 1970 ja 25 000 henkilöä vuonna 1971* Työikäi­
siä arvioidaan kumpanakin vuonna olevan 84 a/° nettosiirtolaisuudesta. 
Neljännesvuosittain arvioidaan työvoiman määrän kehityksen muodostu­
van seuraavaksis
muutos io muutos 1 000 henkilöä
neljännes . 1 9 6 9 ' 1970 1 96 9 1970
I - 0 «5 + 0.0 - 11 + 1
II - 0 . 3 + 0.5 - 6 + 12
III + 0.4 + 0.3 + 8 + 7
IV + 0.6 + 0.2 + 12 + 5
Oheisessa taulukossa on esitetty arvioitu työllisten ja työttömien 
sekä koko työvoiman määrä neljönnesvuosittain vuosina 1969 ja 1970 
sekä koko vuonna 19 7 1«
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